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Rusiji bio zabranjen i lek nakon Oktobar­
ske revolueije po prvi putgodine 1917. 
objavljen na ukrajinskom jeziku) - za 
podlogu svojih daljih sludija panslavizma, 
. nazvavsi Knigu bitija ukrajinskoga naro­
da - "panslavistickim evandeljem« (str. 
32) . SadrZaj je te knjige postajanje i ne­
stajanje pojedinih historijskib naroda, po­
cevsi od Zidova i Grka, pa ovamo sve do 
uspona Slavena na svjetsku scenu, a na­
pose Ukrajinaca. Vjekovne borbe ukra­
jinskoga naroda za svoje mjesto pod sun­
eem opisane su u toj Knjizi u zanosnom 
biblijskom ;stilu, a na ,kraju predvida 
Knjiga pobjedu ukrajinskoga naroda nad 
svim svojim neprijateljima u triumfalnom 
sjedinjenju svih Slavena. 
- »I uskrsnut ce Ukrajina iz svoga gro­
ba i ·ponovo ee se odazvatil svoj svojoj 
slavenskoj braei ... I cut ce se njen po­
klik i uskrsnut ce Slavenstvo i ne ce vise 
hiti ni cara ni carevica, ni carevni, ui 
kllcza ni grofa ni vojvode, ni presvijetlih 
ni preuzvisenih, ni gospostije ni vIa stele ni 
slugu ni robova - ni u Moskoviji ni u 
Poljskoj, ni u Ukrajini xri u Ceskoj, ni n 
Korutaniji, ni u Srba ni u Bugara« (Sta­
vak 103). 
- ,,1 Ukrajina ce biti nezavisna Repu­
blika u Slavenskom savezu.« (Stavak 104). 
Tako zavrsava Kniga bilija ukrajin­
shoga naroda, naglasavajuei revolueionar­
ni karakter predvidenoga svoga uskrsnu­
ca .. kad ce hiti na prolegu citavoga Sla­
venstva smeteni s liea zemlje svi feudalni 
gospodari slavenskih naroda i plemena. 
Ta je Knjiga u stvari odjek romanti­
carskih zanosa ladasnjih ukrajinskih pa­
triota, usmjeren u prvome redu u prav­
cu oslobodenja pojedinih neoslobodenih 
slaveuskih naroda, a medu tima i Ukraji ­
naca, koji su tada bili pod vlaseu eari ­
sticke Rusije. Prema tome i ukrajinski 
panslavizam, kako dolazi do izrazaja n toj 
knjizi, obojen je uglavnom naeionalnim 
otporom protiv "Moskala« i "Laha«, isko­
riscujuei usput svoj demokratizam kao 
borbeno sredstvo protiv vladajuce feu­
dalne aristokraeije u tadasnjoj Rusiji i 
Poljskoj, kao zatornicii ukrajinskoga na­
eionalnog ind~vidualiteta. 
Kako, medutim, Kniga bitija ukrajin­
skoga naroda pocesce, a narocito u za­
kljucnim s'taveima naglasuje demokratski 
i soeijalno-revolueionami karakler budu­
eega uskrsnuca Ukrajine, valja upravo tu 
znacajku ovog djela oeijeni.ti kao speei­
fi(;nu razliku od revolueionarnoga, ali ma­
nje socijalno naglasenoga dekabristicko­
ga ' pokreta, a pogotovu imperijalistickoga 
slavenofilstva sv;iju hoja. U tome i jest 
progresivan elemenat i i'Zvjesni soeijalno 
-politicki radikalizam ove knjige. 
Rad G. Lueianija, tematski zanimljiv, 
pomno je opremljen i snabdjeven obiIa­
tim biljeskama i nancnim komentarima, 
tako da zasluzuje punu paznju slaven­
ske ., a i neslavenske nauke. 
J. Badalic 
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Ovo najnovije djelo Paola Toschija, 
( "Zbirka studija 0 narodnoj knjizevno­
sti«), bolje je od onoga, koje je objavio 
prije vise godina, pod naslovom " Poezi­
ja i zivot n aroda«.l Samo dok se u onom 
prvom djelu drzao cinjeniea, iznoseci ih 
doduse lakim, prijatnim stilom, koji je 
na nekim mjestima gotovo postajao poc­
zija, u ovom se drugom, barem sto se 
' tice nas Hrvata, nazalost nije dovoljno 
Poesia e vita di popolo. II. edizione. 
Editore Montuoro, 1946. 
osvrtao na njib . J edino se tako mogu shva­
titi u tom djelu neki ulomei priloga "Dal­
matinske narodne pjesme «, kao i onaj 
pasus u clanku "Pucka mornarska Ita­
lija « u istom djelu na str. 196., kad go­
voreci 0 pastirskim kabanieama, koje da 
su isle u razlicitim predjelima Italije, 
kaze: "Takve se kabaniee mogu vidjeti na 
cozotskim ribarima, kao i na ribarima s 
dalmatinske obale: jedinstvo nosnje, koje 
ima i svoje duboko politi cko znacenje.« 
Koliko je· u tom pogledu bio manje 
pristran njegov zemljak Giovanni Comis­
I 
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so, daroviti suvremeni talijanski pisac, 
u svojoj svjezoj i uspjeloj knjizi pje­
snicke proze "Ljudi s mora« (1929.).2 
Pjesme, koje Toschi drii talijanskim 
pjesniökim folklorom u Dalmaciji, eini 
mi se da su vecim dijelom varoski proiz­
vodi, a usto su vjerojatno doneseni prek<> 
Trsta i Pule u Dalmacijlf. Te se pjesme 
ni iz daleka ne mogu uporediti s bogato'm 
osnovom pjesniekog blaga, koje je ispje­
vuno hrvatskim jezikom u toj pokrajini. 
Posljednjih godina imao sam prilike 0­
biei otoke oko Zadra i Si'benika i na te­
mclju pjesnicke grade, koju sam na nji­
ma nasao - HZ vee pozna te zapise, koje 
sn drugi rnnije naeinili u ostalim dalma­
tinskim predjelima uz more - utvrditi 
da Dalmacija ima isto znaeenje za nas 
pjesnicki folklor, koje ima i za nasu u­
mjetnu poeziju. 
J ace znaeenje, sto se tiee narodne po­
c7.ije, a osobito onog dijela, koji je 
isp.ievan U obliku balade i romance, i 
keji je redovno uspjeliji dio naseg usme­
nog pjesnistva, nego ga ima i sama Bosna. 
Pjesme zapisane u Dalmaciji razno­
likije su metrom i manje je u njima ita­
Jijanizama nego u bosanskim pjesmama 
tllrcizama. Dok to spominjem mislim na 
pjesme, kojih je uspjelost od svih prihva­
cena: " Nas gospodin pol jen jizdi«, "Marko 
Kraljevic i brat mu Andrijas«, "Radosav 
Siverinac i Vlatko, udinski vojvoda «, "A 
ti divojko segljiva «, "Majka Margarita «, 
"Djevojeino vjedro zazvonilo«, "Asanagini­
ca «, "Danicin dar«, " Zadarkinja Mare « i 
mnoge druge. Eto i ovog proljeca donio 
snm s otoka Prviea (okolica Sibenika) 
vrlo uspjelu baladu, koju mi je kazala 
lIeka starica goneci s pase ovce: 
Bila vila Vida dozivala: 
»Ajde, Vide,da se poigramo!« 
Ali Vide viii odgovara: 
»Projdi me se, moja bila vilo, 
nije meni do igranja tvoga, 
neg je meni do moje nevolje, 
sinoc mi je ljuba priminila, 
ostali mi tri malena .yina, 
alco mi se ne virujeii, vilo, 
pojdi, vilo, do mojega dvora, 
pa S' viditi tri malena sina; 
jedan meni kanja osedlaje, 
drugi meni cordicu dodaje, 
treti mi se uz kolina baca!« 
2 Gente di mare, Milano 1929. Treves. 
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Ali vratimo se na drugu, bolju knjigu 
Toschija, koga vee i zbog njegova omasna 
djela 0 izvorima talijanskog kazalista ,a 
moramo posebno cijeniti. Vee prva studi­
ja u knjizi "letva«, koja nos i ,podnaslov 
»Nove 8mjernice u proucavanju narodne 
poezije " vrijedna je osobi te paznje. Mi­
sljenja raznih folklorist a, knjizevnih hi­
storieara, lingvista - stranih i talijanskih 
- iznesena su podrohno u toj studiji. 
Autor nam najprije iznosi misljenja ro­
mantiene skole 0 postanku i sirenju na­
rodn e poezije, a onda i ona mi sljenja, ko­
ja su ovu skolu pobijala i koja bi se mo­
gla vee i zbog toga nazvati antiromantic­
ßlma. 
Ovu antiromanticnu tezu (jer roman­
tiena se odrzavala dugo i za vrijeme sa­
mog pozitivizma) Toschi misli da najbolje 
predstavlja B"dierovo rasudivanje, da je 
lIarodna poezija mit. Narod, prema B edie­
l"ll, nije nikad nista stvorio. Narod je sa­
mo prihvaeao i imitirao ono, sto su stvo­
rila kulturna sredista. I toboznje narodne 
pjesme samo su vise manje iskrivljena 
podrazavanja sadrzaja ili oblika pisane 
knjizevnosti , kojima nalazimo uzorke po­
najvise u srednjovjekovnoj literaturi. 
Ovakvi napadaji na romantiene teorije 
o postanku narodne poezije i njenoj vri­
jcdnosti doveli su do raznih pretjerivanja, 
koja su se morala s vremenom ublaziti. 
I John Meier sa svojom Rezeptionstheo­
ril! smatra, da narod ne stvara, nego da 
on svoju poeziju, muziku, kao i uopce 
svoju umje tnost, prima od elite. Narod 
u najboljem slucaju razvija lIeki sadrzaj , 
varira ga, i nasumce sakuplja pojcdine di­
jelove sad ovdje sad ondje uzete, da bi 
od njih stvorio neSto, sto ee se e initi no­
vo. Na taj nacin narodna umjetnost po­
staje ge,~un"enes Kulturgut, preuzeta gra­
~1a. koja propada, kulturnil vrijednost, ko­
Ja je u deklinaciji, cak koja se sroznva, 
pa kazimo slobodno, i koja sahne, gubi 
svoju zivotuu snagu. Rad Meiera i nje­
govih sljedbenika nije se ogranicio samo 
na teoretsko raspravljanje, nego su Meier 
i njegovi sljedhenici prdli i na raselanji­
,"anje pojedinih pjesama, koje pripadaju 
narodnom pjesni ckom blagu i unekom 
odredenom razdoblju (negdje oko 1909.) 
oni su tvrdili, da mogu pokazati ueeni 
izvor veomn veJikom broju njemaekih na­
rodnih pjesama. Kao posehan razvitak 
3 Le origini dei teatro italiano. Torino, 
1955, Einaudi. 
ovih shvacanja moze se smatrati prouea­
vanje pojave degradacije, kvarenja , ras­
padanja pojedinih pjesama, koja su izu­
eavanja v.sili s vrlo tananom analizom. 
R. Desauer i Funkova u razdoblju iz­
me du 1928. i 1931. godine. 
Davenson je sve te teorije smatrao ne­
p06udnim za pjesnieki folklor i zato nije 
nikakvo eudo, da su sovjetski Ucenjaci, 
koji smatraju folklor ' cinom n.arodnog 
stvaralastva, optuzili promicatelje gore 
iznesenih teorija, da njihova shvaeanja u 
tom pogledu odrazavaju samo neprijatelj­
ski stav gradanske klase, kojoj ti promi­
eatelji pripadaju, prema nizim narodnim 
slojevima. Uistinu zacuduje, kako kaze 
Tosehi , da pristase tih nepovoJjnih teo­
rija 0 stvaralackoj mogucnosti priprostog 
naroda , gradi, koju potejenjuju, koju oma­
lovazavaju, pa cak i koju preziru, posve­
cuju gotovo eitav svoj zivot. Takav je na 
pr. Meier, proucavatelj njemacke narodne 
poezije. Ali nije proslo dugo vremena, pa 
sn se uz ova misljenja pojavila i druga­
hja. U tom pogledu glavna djela tnost se 
razvila u dva smjera: prvi je smjer bio 0­
naj , koji je otvoreno napao shvacanja Be­
diera, Meiera ili Naumanna pomoeu po­
tanke analize, kojoj je bio cilj da otkrije 
manjkavosti, zablude, jednostranost i usi­
ljeno uopcavanje takvih shvacanja: a dru­
.gi onaj, u kojemu se razvilo stvaranje no­
vih interpretatorskih formula , koje su 
bile posljedica primjene glavnih jezicnih, 
estetskih i folkloristickih teorija na ovaj 
poseban pr oblem. 
S Bedicrovim shvacanjem nije se slo· 
zio ni njegov sunarodnjak Coirault. Be­
dier tvrdi, da narod ne stvara, ali Coi­
rault to pobija pitanjem, sto znaci narod 
i sta znaei rijec stvaranje s obzirom na 
narodnu poeziju? A ono »silazenje « kul­
turnih proizvoda elite k priprostom pu­
ku, kako se desava? Da li je bas istina, 
da se ta poezija silazeei meau narod re­
dovno kvari, propada, sahne? I .zar se 
povijest tih dviju kuhura iscrpljuje samo 
u onom »silazenju«, U onom propadanju? 
Ne susreeemo li se kadikad i sa suprot­
nim proeesom? 
Coirault dobro CID1, kad pokazuje ­
misli Toschi - da Bedier, istina, preokre­
ce romanticku tezu naglavce, ali se krece 
ist im podruejem, sluzi se istim ispraznim 
pojmovima, koji ne pripadaju stvarnosti ·i 
koji su prouzrokovali zbrku ideja u tom 
pogledu. Od posebnog je znacenja Co i­
raultova rasclamba Jlojmova »stvaranje « i 
»obradivanje« bilo u lJarodnoj poeziji, bi­
10 u umjetnoj, i njegovo shvacanje, da 
tn dva pojma nisu tako daleka jedan dru­
gome kao 510 bi se einilo da jesu prema 
Croeeovoj estetiei. Oni se u narodnoj po­
eziji cak i poistovjetuju, jer i u velikoj 
pisanoj knjizevnosti ima stvaranja Samo 
unutar neke stili s ti eke predaje, a i na­
rodna poezija je neprotumaciva, izdvoji 
li se iz kruga neke svoje posebne poe­
tike. 
Slabo Jloznavanje takvih problema u 
nas razlog je, sto sam se zaustavio na tom 
prvom, a svakako i najznacajnijem pri­
logu u Toschijevoj knji zi . Prelazeei pre­
ko vise teorija 0 tim istim problemima, 
dolazimo do Menendez Pidalovih misli 0 
narodnoj poeziji. Posto je podvrgao kr i­
tiei i stari romantieki mit 0 izvorima i 
razvitku narodne poezije, kao i ona mi­
sljenja, koja su taj mit pobijala, i posto 
je naglasio veliko znaeenje, koje imaju 
varijante, koje neprekidno mijenjaju u­
kupnost, a i pojedine dijelove neke na­
rodne pjesme, on kalle: »Nasuprot mo­
dernoj tvrdnji, da je neka narodna pje­
sma anonimlla zato, sto se zaboravilo ime 
njezina autora, mora se priznati, da je 
anonimna, jer je rezultat filnogobrojnih 
individualnih stvaranja, koja se sabiraju 
i isp repl ecu; njezin autor ne moze imati 
neko odredeno ime, nj egovo je ime: mno­
stvo. Ali u ovom kol ektivnom pjesniekom 
stvaranju nema nicega b ez danoga, nedo­
stizivoga i zagonelnoga. Cudo poetizira­
nja u zajedniei pokazat ce se razlozito i 
jednostavno, uvidimo li, da varijante ni­
su uzaludne nezgode za umjetnost. One 
su dio pjesnieke invencije; one su najvi­
si vrh ljepote, najvi >; i vrh estetske vri­
jednosti, koji moze biti dosegnu t ne samo 
od prvog pjevaca, nego i od bilo kojeg 
drugog kazivaea« . 
Kroz ci tav niz misljenja i teorija ra­
znih evropskih ucenjaka Toschi vodi nit 
razgovora do one tocke, koja mu se eini 
najvaznija , a tiee se estetske vrijednosti 
pojedine narodne pjesme. Da li je narod­
na piesma na podrueju izrazainih vredno­
ta jednaka ostaloj poeziji? Ili ako n.lje, 
n cem u Se razlikuje? 
Puno znacenje tih pilanja osjt'>lilo se 
vee za romantieizma, kad se suprostavlja­
10 narodno pjesnistvo umjetnom, ali ta 
pitanja IDSU bila valjano postavljena. Tek 
s Croeeom Toschi misli da je estetski 
problem narodnih pjesama bio ukljueen 
u okvir jedne estetske teorije, organske 
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i potpune. U uskoj vezi s naeelima svoje 
estetike Croce nijeee narodnoj poeziji ne­
ke posebnosti u tom pogledu. Poezija, 
misli Croee, ne pozna nikakvih kategorija 
i kad je poezija, ona je samo poezija. Po­
stoji neka lijepa narodna pjesma, kiJO 
8to postoji i ruzna, i ta onda predstavlja 
nepoeziju za razliku od one lijepe, koja 
je poezija. lsto je takvo stanje i u umjet­
nom pjesnistvu, jer tamo, gdje je na­
rodna pjesma poezija ne razlikuje se od 
umjetne, i na svoj naein »grabi i ispunja 
nasladom«. Razlika Ce biti medu njiroa 
samo psiholoska. Croee kaze dalje, da 
narodna pjesma izrazava pokrete duse, 
koji nemaju iza sebe velike napore misli 
istrasti. Narodna pjesma slika jednostav­
ne' osjecaje u jednostavnom ruhu. Visoka 
umjetna poezija pokreiie u nama veliku 
mnozinu uspomena, iskustava i t. d. Na­
rodna poezija ne zahvaca tako siroke raz­
mjere, da bi dosla do eilja, nego k nje­
mu stize krace i brie. 
Svoje misli 0 svim tim teorIJama i 
sbvacanjima Tosehi donosi na kraju stu­
dije i svrstava ih pod sedam toeaka, od 
kojih su najzanimljivije druga, eetvrta i 
peta. 
U drugoj toeei T08ehi kaze, da je s 
raznih strana priznat stv"ralaeki znaeaj 
narodne poezije, koji Se ocituje u dusev­
noj djelatnosti, koja poeinje izborom po­
jedinih pjesama i koja se neprekidno iz­
razava kroz bezbrojne preinake, razrade, 
osvjezenja, a takoder i u konaenom izba­
eivanju svega onoga, 8to ne odgovara 
praktienim i dusevnim potrebama zajed­
nice. 
U eetvrtoj toeei autor govori, kako je 
najvaznija stvar i kako iz toga i proizlazi 
posebnost jedne narodne pjesme, da ona, 
ma otkud potjeeala, postane naslijedeni 
izraz nekog kolektiva, obnavljajuci se u­
vijek ista i uvijek drugaeija, svaki put 
kad je neki pojedinae nanovo pjeva ili je 
ispunja posebnostima svoga duha. Narod­
nu poeziju dakle osjeiiamo kao nuznu do­
punu jezika, i dok mu osvjetljava narav, 
ona ujedno pokazuje i puno njegovo zua­
eenje. 
U petoj toeei Tosehi prihvaca Croee­
ovo tvrdenje, da »narodna pjesma izra­
zava jednostavne osjecaje u prikladnom 
jednostavnom obliku«, bilo da taj naein 
prvotnih osnovnih euvstava bude ogra­
nicen na psihologiju, bilo da bude prene­
Sen i na podrucje ~mjetnosti. Svakako ta' 
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je jednostavnost razlogom njezina uspjeha 
kod priprostog svijeta. I bas toj jedno­
stavnosti pripada najveca zasluga za obli­
kovanje nekog stilistickog nasljeaa. 
Zanimljive su i Tosehijevemisli na 
samom kraju ogleda, u kojima on daje 
prijedloge za kritieko izdavanje zbirka 
narodnih pjesama. Prineipi pri izdavanju 
takvih zbirka, prema Tosehiju, morali bi 
biti potpuno suprotni od onih, kojih 8e 
drzi urednik djela nekog klasika, jer dok 
su pri izdavanju djela umjetne knjizev­
nosti varijante, kad ih ima, samo sred­
stva, da Se uglavi onaj pravi izvorni 0­
blik teksta, dotle one u zbirkama narod­
nih pjesama sluze, da bi Se utvrdila po­
pularnost neke pjesme kao i njezine mno­
gobrojne preinake, koje svjedoee 0 njezi­
nu trajanju u vremenu, njezinoj raspro­
stranjenosti i broju osoba, koje su je zna­
le. Prikupljanje i proucavanje varijanata 
znaeajno je i sa estetskog gledista, jer se 
tako pronalazi onaj naein jednostavnosti 
u takvoj pjesmi., kao i svi obliei, koje je 
ona znala' postici za vrijeme svoga posto­
janja. Poslije toga, misli Tosehi, treba da 
prosirimo ispitivanje tako, da otkrijemo, 
kojim se je putem formirala neka poeti­
ka, jer ona u narodnoj poeziji ima mno­
go vece znacenje nego u umjetnoj. Na taj 
naein vidimo pred sobom posao, djevi­
eanski, opsezan, privlaciv, gotovo slican 
neistrazenom rudniku, koji ce svojim bo­
gatstvom nadoknaditi SVe napore istrazi­
vaca. 
Polazeci s ovih postavki, vidimo, kaze 
Tosehi, kako objavljivanje jedne zbirke 
narodnih pjesama mora biti drugacije, 
nego je dosad bilo, i kako takav posao 
iziskuje svladavanje velikog broja teskoca. 
Pri ovim Tosehijevim mislima, a u Ve­
zi s veIikim znaeenjem varijanata u na­
rodnoj poeziji, htio bih da naglasim, ka­
ko njihovo istrazivanje uistinu predstav­
Ija veoma zanimljiv posao. Razlika izme­
au neke narodne pjesme i neke nmjetne 
lezi u znatno bogatijem razvijanju ove 
posljednje. Pokraj toga u raznim varijan­
tama jedne narodne pjesme moze se lako 
otkriti sva njeiiua zivotnost, kao i zapa­
ziti' one zanimljive tocke u njoj, na ko­
jima se pojedini narodni pjevae imao pri­
Iike posebno istaknuti. Sadrzaj, koji j'e 
odabran, i koji je krenuo na put jos InO­
iZda u davnasnja vremena, dozivljava sva­
kojake preinake, ostajuci Veoma eesto u 
sustini isti. Zanimljivo je promatrati, ka­
ko narodni pjevac postupa s tim sadrza­
jem u raznim krajevima, kako ga negdje 
prosiruje, a negdje suzava, dovodi gotovo 
do hermeticnosti. Na drugom sam Se mje­
stu potanje zabavio jednom nasom prilic­
no poznatom ,romaneom, kojoj poeetni 
stih otprilike glasi: »Vozila se sujku mala 
barka«. 
Na osnovu proucavanja raznih varija­
nata hrvatske narodne poezije mozemo 
doci do zanimljivih zakljueaka 0 urode­
noj covjekovoj potrebi za umjetniekim 
stvaranjem, 0 velikom prilogu, sto ga u 
tom pogledu evropskoj pjesniekoj kultn­
ri prilaze nas covjek iz puka, a u prvom 
redu pastir i guslar, ali jos vise onaj prvi 
nego ovaj drugL U nasem narodu ima 
poezije u velikom obilju, pa kad se po­
vede razgovor 0 njoj, onda redovno osje­
camo kako golem posao eeka nase fol­
kloriste. 
Prilog, koji nakon netom obradenog 
najvise privlaei moju paznju u ovoj To­
sehijevoj knjizi, svakako je onaj, koji se 
osvrce na izdanje engleskih i skotskih ba­
lada u talijanskom prijevodu. Prevodilae 
i nrednik te knjige je Sergio Baldi.4 Uz 
talijanske prijevode on u toj knjizi do­
nosi balade u izvorniku, a Citavo izdanje 
popratio je vrijednom studijom i napo­
menama. Iz 'ovog Tosehijeva prikaza BaI­
dijeva djela doznajemo, da se Baldi i po­
slije objavljivanja ove knjige vracao slic­
noj temi. Tako u svojoj studiji, gdje je 
proucavao pjesnicki folklor Engleske i 
Skotske, a koju je objavio god. 1949. u 
casopisu Storia e letteratura. Baldi je naj­
vise balada donio iz Childove zbirke, ali 
je uzimao pjesme i iz drugih izvora, tako 
da su odabrani radovi zanimljivi i s 'po­
vijesno-knjizevnog i s pjesniekog, a i B fol­
klornog gledista. Svaka je balada pop ra­
cena potrebnim biljeskama, koje se odno­
se ili na njezin sadrzaj, ili na njezin u­
spjeh, ili na pojedine jezicne osebine nje­
zina teksta. U predgovoru urednik daje 
,iamu sliku narodnih balada u Engleskoj i 
Skotskoj, a u isto vrijeme se osvrce i na 
njihovu povijest, oblik i metar. Pritom 
Baldi nije propustio da istakne poveza­
nost - gdje je bilo - engleskih balada s 
haladama ostalih naroda u Evropi. Usto 
Oll je uocio, da i stare pjesme s religio­
4 Ballate popolari d'Inghilterra e di 
S'c()zia, testo, traduzione, introduzione a 
eura di Sergio Baldi. Firenze, Sansoni, 
1946. 
znim sadrzajem spadaju po svom obliku 
u balade. Kad sam pred nek{)liko godina 
radio na drugoj knjizi ,;Hrvatskih na­
rodnih balada i romanea«6 i ja sam se 
kolebao, da li br pjesme s religioznim 
sadriiujem, vecinom iz nasih srednjovje­
kovnih apokrifnih izvora, unio medu ba­
lade i romanee s obzirom na njihov 0­
blik, i najposlije sam -, ne znajuci za rad 
nekih engleskih, a poslije i talijanskib 
struenjaka - dosao do uvjerenja, da ve­
liki broj takvih pjesama zaista spada u 
balade ~ romanee. Jer zar ova pjesma, zabi­
Ijezena krajem proslog stoljeca (god. 
1885.) u Svinjaru u Slavoniji, ne nosi 
sve znaeajke romanee: 
Vezak vezla divica Marija, 

bas u basci pod ruzom rumenom, 

k njoj dolaze dva mlada andela. 

Al govore dva mlada andela: 

»Boraj tebi, divice Marijo, 

bacaj vezak u ru'zu rumenu, 

a iglicu u travu zelenu, 

pa ti ajde kroz goru zelenu!« 

Podize se divica Marija 

pa otide kroz goru zelenu. 

Kad je bila u gori zelenoj, 

svako joj se drvo uklanjalo, 

samo nije sviba i gloginja. 

Vrlo kune divica Marija: 

»Bog ubio, svibo i gloginjo! 

Nikakime plodom ne rodila, 

ako I' kakim rodom i urodis, 

nikaka te vira ne zobala, 

ni pticica, ni mala dicica!« 

kako je upucenom citacu neshvatlji­
vo, kad ovu romaneu nalazi u prvoj 'knji­
zi velikog Matieinog zbornika pod br. 3, 
svrstanu nista manje nego medu junacke 
narodne ,pjesme. Engleska je suvremena 
nauka utvrdila, da su i prve engleske na­
rodne balade (XIII. stoljece) bile reli­
gioznog karaktera. Zanimljive SU-ll ovom 
osvrtu na Baldijevu knjigu i Tosehijeve 
misli 0 Robinu Hoodu, glavnom junaku 
engleskih balada, koga neki ucenjaei, a 
medu njima i Baldi, povezuju, vec i pre­
ma prezimenu, uz nekadasnje svibanjske 
svetkovine, koje su znacile pobjedu ma­
gicnih sila. Potvrdu zato nalazimo i u 
tome ito ;najs'tarije llies.me '0 RoiJlinu 
Hoodu zapocinju s opisom i slavljenjem 
6 Olinko Delorko, Zlatna jabuka. Izda­
nje »Zora«, Zagreb, 1956. Vidi pjeame br.: 
63, 78 i 101. 
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mjeseea maja. Uostalom 0 vezama izmedu 
Robina Hooda i svibanjskih svetkovina pi: 
sao je jos u XVII. stoljecu Ritson. Mozda bi 
bilo zanimljivo ispitati i to u kolikoj mje­
ri Little John, komicna figura, koja prati 
Robina Hooda pri njegovim pothvatima i 
koja je neka vrsta Robinove lude, slici 
Budalini Tali, takoder komicnoj figuri u 
nasim narodnim pjesmama. 
I esej, u korne TORchi govori 0 nari ­
ealjkama u t31ijanskoj narodnoj poeziji, 
takoder je vrijedan da bude potanje pro­
motren. 
Prema jednoj pjesmi talijanskog umjet­
nika Pietra Nellija vidi se, da je pocet­
kom XVII . stoljeca bio jos ziv obicaj na­
ricanja nad mrtvaeem u Lombardiji, a bio 
je poznat prema drugim izyorima i u na­
puljskom kraljevstvu, a isto tako i u pad­
skoj dolini, zatim u Toskani, Umbriji i dr. 
Humanisticka i prosvjetiteljska kultura 
s jedne strane, a erkva s druge, suzbijali 
su taj zastarjeli obicaj, ali on se ipak odr­
zavao. Ne moze se kazati za nj, da je i, 
danas u Italiji potpuno iscezao. Mnogi 
misle, da jos zivi, samo na Sardiniji. Za­
nimljiv je slucaj s nariealjkama na Sie i­
liji , gdje Rn Pitre i Salmone-Marino oko 
god. 1870. nailazili jos na nekim mjestima 
na njihove tragove, ali gdje nisu mogli 
vise ni jednoj zapisati tekst, a gdje je 
franeuski ucenjak Henri Bedarida god. 
1917. (zeljeznicka postaja Canieatti) pri ­
suslvovao slucajno, ne bez iznenadenja, 
prizoru, kad su narikace dosle da prihva­
11) kovceg vojnika, koga je vlak vozio u 
njegov kraj na posljednji pocinak. Drugi 
primjer za postojanje nariealjka na Siei­
liji u novije doba Tosehi nalazi u dvama 
stihovima jedne pjesme Sirakuzanina Sal­
valorea Quasimoda, poznatog suvreme­
nog lalijanskog pjesnika. Osim na Siei­
liji pogrebna pjesma, odnosno narieanje 
nad mrtvaeem, rasireno je u Kalabriji, 
Pulji, medu albanskim i grckim kolonija­
ma u juznoj Italiji i jos na nekim mjesti ­
ma . Od narodnih skupina izvan Italije, 
u kojih jos zivi narodna pjesma, Toschi 
spominje Slavene, Germane i Finee. Za­
nimljiva je, kaze Toschi, zivotnost pogreb­
nih pjesama u Rusiji, gdje ih je u najno­
vije doba nastalo mnogo u vezi s pogi­
nulim vojnieima u posljednjem ratu. 
Veoma je uspio u ovoj knjizi i Tosehi­
jev esej, »Neneija je Lorenzova« u koje­
mu s uspjehom dokazuje, kako Rvjdi 
spjev Nencija da Barberino pripada gla­
sovitom firentinskom knezu i pjesniku 
Lorenzu Medieiju (u XV. stoljecu), a ne 
nekom slabo poznatom pje sniku Giambul­
lariju (iz istog stoljeca) , kako bi 10 htjeli 
suvremeni talijanski istrazivaci Cbiari i 
Marehetti. 
Olinko Delorko 
TE A T R 0 S ERB 0 - C R 0 AT 0, 

a eura di Arturo Cronia, Milano 1956, 232 str. 

U Milanu je Nuova aeeademia editriee 
u redakeiji padovanskog profesora Artura 
Cronije objavila Iijepo opremljenu knji ­
gu Teatro serbo-croato l 0 drami Hrvata i 
Srba od najstarijih vremena do nasih da­
na. Djelo, popraceno uvodom R. Canta­
relle, sadrzi Cronijinu vecu radnju pod 
naslovom Panorama dei teatro serbo-cro­
ato, zatim poseban clanak 0 Ivu Vojnicu 
od istoga pisea i talijanski prijevod Voj­
nOVleeve drame Dubrovacka trilogija 
(koji prijevod dobrim dijelom potjece od 
autorove supruge a djelomicno i od sa.' 
mog Vojnovica). 
Djelo je izaslo kao prvi svezak trece 
sekeije u golemoj kolekeiji Thesaurus lit­
terarum, koja treba da u 140 svezaka 0­
buhvati knjizevnost citavog svijeta. 
Najveci interes za nas predstavlja spo­
menuta Cronijina studija, pa cemo se 
oYdje na njoj zadrzati. 
Prof. Cronia 0 nasoj knjizi ne pise od 
jurer. Pretezan dio njegove naucne aktiv­
lIosti od nekoliko deeenija usredotocen 
je na izucavanje nase starije, dubrovacko 
-dalmatinske knjizevnosti , ili tocnije na 
istrazivanje odnosa nase Slarije knjizev­
nosti prema talijanskoj literaturi. Zato 
njegove radove 8 toga podrucja i karak­
terizira t. zv. komparativisticka metoda, 
t. j. trazenje izvora i uzora, ci me se i na­
Sa nauka 0 knjizevnosti podosta bavila. 
Takva metoda zajedno s njegovim shva­
canjem originalnosti knjizevnih djela do­
vela ga je do vec poznate njegove teze, 
da je naime dubrovacko-dalmatinska knji ­
zevnost samo imitaeija, blijeda minija­
I 
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